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 DAILY STAFF 
Students  head to their 
classes
 on Wednesday beneath 
a Welcome Week banner 










Daily Siwri., 1,:ditor 
Earlier this month, 
Chief  Andre 
Barnes of the San Jose State Uni-
versity Police Department 
was  put 
on "paid temporary leave: Nancy 
Stake. SJSU
 director of government 
and media relations, said in a state-
ment. 
Barnes had been the UPD chief 
of police since 
2004 and is current-
ly under investigation for an Aug. 
3 
situation
 involving former SJSU 
football player Katrell Collier. 
"Chief
 Andre Barnes is currently 
on paid temporary leave while an 
investigation
 is underway concern-
ing the circumstances 
surrounding
 
Katrell Collier's contact with the 
Chief Andre barns 





to reports taken 
by officers from 
UPD, Collier met 
with Chief Barnes 
to name
 the loca-
tion  of a stolen gun. 
In the 
reports,
 officers said they 
were told not to arrest Collier and 
to "just bring 
the gun back to UPD 
and book it in: Officers stated that 
Barnes felt Collier wasn't a threat 




















to be Friday 
Jeremy Barousse 
Senior Staff Wale,-




 against the San Jose State 




protest  is following the arrest of three 
medical
 marijuana patients who
 were posses-
sion of marijuana 
on
 the university campus. 
"Protesting the arrest for legally 
possessing
 
marijuana is not 
our  original intent: said Jim 
Lohse,
 president of the Silicon Valley 
Cannabis  
Patients Union. "The 
reason
 why we are so ac-
tive in this
 is because UPD doesn't know the 
law and isn't interested 
in finding out: 
Sgt. John Laws of UPD said the arrests were 
standard 
procedure  and thinks the protest will 
have a low turnout of support. 
"I don't 
anticipate  that the protest will have 
any effect on the campus," Laws said. 
The union is a local 
chapter  of the Compas-
sionate Coalition, whose main goal is to 
pro-
tect the rights of medical
 marijuana patients. 
Christine Flora, a homeless woman and 
medical marijuana patient, was 
arrested on the 
morning of July 26 for sleeping on campus and 
cited for possessing four ounces of marijuana. 
In protest, Lohse and another union affiliate 
were arrested Aug. 4 on SISU campus and cited 
for possession of marijuana despite showing 




Lohse, who was arrested
 for his first time, 
claims that he was the victim of willful and il-
legal misconduct by the UPD. 
"(UPD) can't
 get it through their 
thick 
heads that we can possess marijuana
 legally," 
Lohse said. "I want police to know that when 
they don't follow the law, 
they  aren't doing 
their  job." 
Lohse expects to have 
about  50 people at the 
protest.
 
"I understand (Lohse's) perspective,
 but I 
simply disagree 
with his interpretation of the 





Board  of Directors 
names  three 
over 
summer  to fill vacant positions 
By Julia 
Cooper 
Day Stall Irriler 
The Associated Students Board 
of Directors 
filled  three vacant 
positions with appointments ear-
lier this month. 
Caroline Le, director of cam-
pus climate affairs. 
Steven  Shuy, 
director
 of student fee affairs, 
and Anthony Umina, 
director of 
programming
 affairs, were voted 
on by the Board 
and sworn in 
Aug. 9. 
Vice President Che 
Angkham  
said the
 positions were vacated 
over the 
summer  due to resigna-
tions. 
Le, who served 
as director 
of campus 
advising affairs last 
year, said she wanted 
the  posi-
tion after 
witnessing  hostility 
among  students in the 
Student  
Union and feeling 
the need to 
change
 the campus 
environ-
ment. 
"I felt it wasn't as 
welcoming
 as 
it could be to 
students:"  Le said. "I 
also want to create more visibility 
among student groups:
 
Shuy said he sought a board 
position after feeling 
the need to 
contribute to the campus com-
munity. 
"I'm 
about to graduate: Shuy 
said.
 "I felt like I wanted to give 
something 
back  to SJSU before I 
left: 
Umina 
could  not be reached 
before press time. 
The board
 also approved 
Wednesday the appointment of 
Alex Ramos 
and Joel Bridge -
man  for students -at -large to 
the Spartan 
Shops Board of 
Directors, and Temesgen Atz-
baha and Arnold
 Melgar for 
students -at -large to Student 
Fairness Committee. 




under way for the campus 
to spearhead  
a new project that 
will 
make  San Jose State Univer-
sity "sweat free:
 with all Spartan 
clothing










on decisions made at a 
California State Student Asso-
ciation meeting 
held Aug. I 8-
20 
at
 Cal State Stanislaus. The 
association established a goal 
to register 1,500 SJSU students 
to 





 in the nation 
Magazine also names computer 
engineering
 fifth 




The College of Engineering
 
at San Jose State 
University was 
recently ranked 12th 




 by the "U.S. News 
and  World 
Report:' 
"Basically, we are climbing 
the
 
ranks: said Belle Wei,
 dean of the 
College of Engineering. 
Wei added that 
SJSU was 
ranked 16 in 2003, and rose to 
14 in 2004 and 2005. Wei gave 
credit to the Silicon Valley and 
the resources that are 
available
 
because of the location. She said 
that she has the advantage of 
ac-
cess to skilled faculty, staff and 
students who make the develop-
ment of "cutting -edge programs" 
possible. 
"The talent pool 
here is awe-
some:
 Wei said referring to the 
Silicon Valley. 
SJSU's computer engineering 
program was ranked No. 
5 in 
the category
 of "best engineering 
programs where the highest de-








department  said 
that
 he is very 
proud.
 
"All of the chair, 
faculty and 
staff 
work  very hard: Gao said. 
Esteban  Mora, a 
computer  en-
gineering 
major who transferred 
this  semester from 
Los  Medanos 
College in 
Pittsburgh, said how 
this assured him 
that
 he made 
the right 




 going to a 
school  
that will be able 
to help (me) out 
a lot: Esteban said. 
In addition 





placed  I 1 th in elec-
trical engineering and
 12th in 
mechanical 
engineering.  





universities that offer 
bachelor's 
and master's degrees only. 
The business 
program
 was also 
recognized  and was ranked 129 
under  the category of "best 
busi-
see RANKS, page 8 






The old, five -story, ivy-covered 
Clark Library that 
closed  in 2003 
has  a new interior, new inhabit-
ants and a new name.
 Instead of 
a huge 
collection of books, 
Rob-
ert  D. Clark Hall is 
now home to 
several  San Jose State University 
departments, student 
services, 
administration and finance of-
fices, as well as 
classrooms.  
"We were in very crowded 
conditions: said Jim 
Lobdell, 
linguistics
 and language develop-
ment lecturer. "(Here) it's 
bright, 
clean and
 pleasant ... it's more 
inviting:' Lobdell said members 
of the LLD 
department used to 
be scattered across the campus in 
different 
buildings.  They are 
now  
housed  together within 
walking  
distance of 
each other, on the 
fourth floor, along with the an-
thropology, 
political  science, for-
eign
 languages, humanities and 













staff members have "a very nice 
view" in their
 offices, they are 
trying
 to get used to the plethora
 
of doors and halls. 
"It's like 
a maze: Caraccioli 
said. 
According





No,  each of the 
five
 floors has 
35,000 square 
feet  for a near total 
of 
180,000.  No said the $20 mil-
lion remodeling 
project began in 
March 




was pretty much 
on bud-
get: No said. 
The Clark building 
was  origi-
see CLARK,





FF1 IX I ING/ DAILY STAFF 
Kasey Johnston, a freshman 
journalism major, gives directions to Fatema 
Shahdawala. a 
























































rings. It's 7 a.m. 
Should 
I pick it up or let it ring? The train leaves at 
7:30. Time 
to pack, time to get ready. Stop thinking. 
Start moving. 
Casey rolls 
out  of bed, reaches her arm 
to her 





She scuffles from her futon and 
slams  open her 
closet. 
"What did you say 
again?" 
'she
 quickly pushes through the clothes in her 
iset,
 past a light
 blue tank top with white hearts, 
hanging
 and a black skirt. 
-les not 
about  the destination, but the journey 
getting there:' the person on 




...  Casey pauses momentarily, looking at 
her phone, shrugs it off and throws
 the phone across 
the room 
onto  her bed. She yanks a green cashmere 
sweater  off a wire hanger and
 pulls a pair of black 
pants out of her drawer.
 
Dog hair. Go figure. 
She throws her pants on the floor and pulls out a 
pair of khakis. She rushes 
into the bathroom and sets 
them down on the toilet. 
As she enters the 
kitchen,  she opens up the toaster 
door, leans back to the fridge and pulls
 out the straw-
berry cream cheese
 and a blueberry bagel. She slams
 
the fridge door closed and rushes
 into the bathroom. 
She throws on her clothes. She brushes her teeth. 
As she ruffles her hair, the 
clock  reads 7:10. 
Casey slides 
into  her puma 
shoes,  opens her 
closet 
and






pillows  and 




and  forth. 








 grabs her 
keys  and 
stuffs
 









bag on her 
shoulder and












 back inside and 
pulls 
the bagel






laughs.  Yeah, 
toasters  are hot. 
She eyes the
 cream cheese. 
No 
time as Casey 
throws it back 
in the fridge. 
She walks 
out the door, 





 The clock 
reads  7:38. "I'd 
like a ticket !Or















 Always somewhere 
to go. 
Never enough time.








 away as Casey
 runs out the 
door, around the
 
Write letters to the 
editor  and submit Sparta 
Guide 
information
 online. Visit 
our Web site at 
www.thespartandaily.com.
 You may also submit 
information
 in writing to DBH 209.
 
Sparta Guide 
is provided free of charge to students,
 faculty and staff members.The 
deadline  for entries is 
noon three working days 
before
 the desired publication date. 




 Entries are printed in the order in 
which  they are received. 
TODAY  
Welcome  Week lob Fair 




 for on -campus jobs in front of the Career 
Center from 
11 a.m. to 2 p.m. For more informa-
tion, contact Garrison 




are welcomed to drop -in advising 
and
 coffee with the chair at 
Hugh
 Gillis Hall room 
215 from 9 
a.m. to 1 p.m. For more information, 
contact Dennis jaehne at 
(408) 924-5360. 
Department  of Political 
Science
 Grand 





 students, faculty and
 staff are 
invited to enjoy refreshments
 and tour our new
 
offices in Clark
 Hall room 471 
from
 9 a.m. to 2 p.m. 
For more information, 
contact  Liz Harding at (408) 
924-5550. 
All Greek Barbecue 
Four Greek
 councils and all
 35 fraternities and 
sororities will be 




 information about 
their organizations. 
There will be festival 




 Chavez barbecue 
pits  from 11 a.m. 
to noon. For more 




Science  Daily Contest 
Enter to win the daily 
prize, new students are 
welcomed, 
meet
 peer advisers, find out 
what's  hap-
pening  this fall in MacQuarrie 
Hall room 407 from 
11 p.m. to 1 p.m. For 
more
 information, contact 
Anna 
Foster  Combes at (408) 
924-2970  or e-mail 
annacom001@aol.com. 
FRIDAY 
Jewish Student Union 
The Jewish Student Union
 is holding a free Shab-
bat Dinner at 7 p.m. in Hillel House
 at 








































NEAL WATERS Web 
Master 
336 E. William St. For 
more  information, contact 
Michelle Salinsky 
at (408) 286-6669. 
All Greek Poo! Party 
All students are welcome
 to join in the games 
and 
contests.
 Food and a disc jockey will set the 
mood at the Aquatic 
Center  from ii a.m. to 3 p.m. 
For
 more information, contact Angela Harper at 
(408) 924-5950. 
MONDAY 
Student Health Center and Nursing Open House 
All are welcome to learn more about services 
and
 take a brief tour in front of the Health build-
ing from 10 a.m. to 2 p.m. For more information, 






The Interfraternity Council encourages those 
interested in joining a fraternity 
to meet up at the 
Paseo de Cesar Chavez barbecue pits from 11 a.m. 
to 1 p.m. For more information,  contact Angela 
Harper at (408) 924-5950. 
Be the Change 
Learn about community service opportunities 
available through the 
Chavez Community Action 
Center and AmeriCorps-Bridge Borders in the 
Pacifica Room of the Student Union from noon to 
1 p.m. For more information, 
contact Jonathan Stoll 
at (408) 924-6240 or e-mail at jon.stoll@as.sjsu.edu. 
TUESDAY 
Spartan Financial Aid 
Fair  
See 
what  services the Financial Aid and 
Scholar-
ship office has to offer
 with presentations on 
finan-
cial literacy 
and entrance loan 
counseling in the 
Art  
Quad 
from 10 a.m. to 2 
p.m. For more 
information,  
contact  Carolyn 









 Cheers, Photojournalism, Tim 



















Felix  ling, Gavin 
McChesney  
THE 




SAN TOSE, cA 
95192 
(408) 




















blows its horn and smoke 
pillows
 out as it slowly 
inches forward, picking







 front of it. 
Too late. 
A woman knitting peers 
out  the window, watching 
Casey run and 




to the station to buy a ticket for 





( 7asey stumbles on 
board,  tripping on her own feet 
on her way up 





old  man wearing a tweed jacket, newspaper 
in hand,
 slowly turns around, 
lowers






She stands up, quickly shrugging
 it off and slides 
in the seat closest the 
stairs.  




 begins moving, 





 her bag, the sudden shift 
causes
 her to hit her head on the side of 
the table. 
"W'hat a morning," she mutters
 to herself 
The train 
conductor  walks briskly 
up
 the aisle and 
stops by the side of her 
chair,  placing his arm on the 
side and 
pauses. 
Papers are falling out of 
her  leather bag, and they 
begin slipping 
down  the chair. She 
advances
 to save 






































































 he says 
quickly, 




what  she 
was 













































 pulling an 
Odwalla 
bottle  out 
of
 her bag 
and 
opening
 it as 
the  train 
shifts
 again 
and  a couple 
drops





Casey looks up at him. 
"And you
 would never









raised as he smirks.
 "Don't forget to 
see 
the  comical side to 
everything. Before 
you know it, 
you'll be 
longing  for those 
moments
 again." 
Shannon Barry is the 
Spartan
 Daily A&E editor. 
"The 
Story  So Far" appears every
 Thursday. 
First impressions







By now you have gotten a little 
taste of what 
the next four months 
are  going to be like. All the 
greensheets and first impressions of professors and 
classmates have been made. 




 who have 
planned  ahead, we 
managed
 to coor-
dinate class schedules with friends. 
But for some
 other newbies, we 
strain to see a familiar face or focus 
our ears for a familiar name as we 
enter a class. 
More often, we are another face 
in a sea of others and would pre-
fer sitting there listening 
intently  to the lecture. Or 
staring at the clock  assuming there is one in the 
classroom and it is 
functioning   and willing it to 
move faster. 
t Inless you have become some kind of superhero 
this pass summer,
 you will have better luck sucking 
it up and trying to make a friend. 
It is 
hard, but it must be done.
 
You 
are not the only one sizing up 
your  class-
mates as they walk into 
the classroom, and no one 
wants to approach or sit next
 to you if you have a  
scowl  on your face. 
I have 
been  guilty of the latter. In fact, I was 
scowling all throughout one 
of my six -week summer 
school sessions this past summer. The only time a 
smile  lit my face was when class ended or when the 
professor dismissed us early. 
This may be hard to believe for 
some
 of you who 
know me, because usually when I start talking, you 
can't shut me up. But there is just something intimi- Janet Marcelo is the
 Spartan Daily opinion editor. 
dating 
about  talking
 to someone you have never 
met  "Life on Standby" usually 
appears every Monday. 
JANET MARCELO 
or may never see outside those four walls. 
You're thinking "maybe they won't like me ... 
maybe they will think I'm weird...maybe we won't 
have anything to talk about," 
That's
 a lot of "maybe's" and actually you have 
plenty
 to talk 







 you are both 










favor.  You 
will  have 
someone  to 
call
 or e-mail 
if












fessor  with. 
I wish I 




 I would 
miss a class 
and be paranoid
 of what 
important 
information  I 
missed out on 
or a quiz. 
Sure,
 a way to avoiding 
paranoia  would be to 
not 
miss class at all, 
but sometimes 
emergencies  happen. 
Emergencies, such as 




 the night and trying to find a 24-hour 
plumber who actually would 
pick up the phone and 
show 
up before the house flooded. 
Yeah, those kind of emergencies.
 
Who knows? Maybe by the end of the semester, 
the two, three or more of you will get together and 
organize your schedules so you won't have to repeat 
this ritual. 
I lowever. if not, at least you would have 
survived  
the class a lot 
less painfully with someone else. 
So, look to your left, right,
 front and back and 





















 are encouraged 
to
 express 
themselves on the 





A letter to the editor 
is a response to an 
issue or a point of 
view that has appeared 
in
 
the Spartan Daily. 
Only letters 








property  of the 
Spartan
 Daily and may 
be edited for clarity,
 
grammar,




contain  the author's 
name, address, phone
 




 placed in the 
Letters
 to 
the Editor box 




Hall,  Room 209, sent 
by








or mailed to the 
Spartan  Daily 
Opinion 
Editor,  School of 
Journalism  and 
Mass 










are  written 
by
 and are 
the con-
sensus
 of the 
Spartan  


















and  Mass 



























































































I his will al 
loss'
 the int 
estigation  Is, 
pro,eed
 
as tile Unisetsits 
Polite Depart-
ment 





Interim I 'Mei 
I 
oker





2000. In a 
statement, the 
interim chief stat-
ed that normal police Itperations 
would go on 
under his command. 
-We 
are  
continuing  to pursue 
our  








 eL cr% ink., 
Ile 
said. "Students, tat tilts ansl statl 














was not as 
ailable  tUr 
comment, but he 
told
 the San  
lose
 
Mercury News that he lelt he did 
nothing 
is 
mug and Mat lie neL 
stopped his 
officers






opportunm  to get a 
gun oll the streets," Barnes
 







 misinterpreted the 
,attiation.  
"We take these matters 













nue, ram page I 
Laws added
 that Lohse and 
I lora sail tight their case and get 
lien r marijuana
 back in court. 









Laws said. "But they can go to 
court and present










 We had them de-
tained wink,
 we wrote up their ci-
tations,  and released them when 
we were done: 




treasurer for the union, argues 
that her rights were still violated. 
"I get very upset  when 
people
 
step on my eiNil 





ttas denying me the 






protest through  
various  
websites, hopes to teach the uni 
versity students to know the letter 
of 
Mc law. 














acts like overprotecting parents: 
The 
protest
 is st 
heduled  at 
4:20 p.m. 1-nday  it san Salvador 
and Seventh streets, in front ot 
the parking garage and the UPI). 







 Rebecca Chang, an English 
major, examines the floor plan























 Unisei sits ssas tom 






an 18 -story 
building  that 
paralleled  





 the t hallenges facing
 all of the 
depart-
ments Ill this major move was the act u initiation 
of 












politital  science  
Professor
 1 ins Gerston  
said that he found newspapers clips in the bat k 







Units of academic credit 
Free admission to 
football games 
One
 free trip each Fall 












































 station platforms 
provide level roll on, roll off 
access  at all light rail doors 
 2-3 blocks from SJSU 
Ride all VTA buses and light rail 
free with your Tower Card and 
' AS Eco Pass Sticker 
I obtk.11 tools a ragman, appro.', h to the 
paclong.  
'I got rikl oi all 
s,ol  
stud: he said. 
\ rem! lung Nlinitlat I, itt ,i is Milts inkl of 
trak
 
els  1,, 
I 
hailantl,  Ivan anti 
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 7 days a 
week 
 Serves Monterey, Prunedale, Gilroy, 
0 
Morgan Hill, and SJSU 
 Easy access to popular destinations 
in Monterey 
















Center is located on the 
main floor of the Student 
Union 
building 




























7:00  p.m. 
-Women's
 Soccer 




























By KM Anderson 
Stall
 
in Independence Day this 
summer, San lose State University 
Student and competitive eating 
phenom Joey Chest-
nut looked to upset 
the 
most dominant 





 own American 
record of 50 hot 
dogs in 12 minutes, 
finishing with a total of 
52 and 
earning second 
place  in the con-
test. 
He lost to 
Takeru
 Kobayashi of 
Japan by one and 
three-quarters
 
hot dogs and 
buns
 in the Nathan's 
Famous Fourth of 
July  Hot Dog 
Eating 
Contest. 








 crowd of 
25,000 arrived 
with  the 
hopes of 
witnessing some-
thing special, and 
another 
1.4 




important figure. I 
would argue,
 in Amer-
ican sports," Shea 
said. 
"He has 
the ability to 
change 
history:' 
Of all the 
contests 








 100 times 
harder
 for that 
















 stops on the 
PGA.  
"Nathan's  is 
our 








eating  is 
really  
starting  to 
gain 
steam.
 In the 



























"Id win at five 
other  contests, 
and I would 




said. "I look 
forward  to that contest 
more 
than any other:' 
While 
Kobayashi remains at the 
top
 ot the 
sport,
 Chestnut is ranked 
se,ond, and many believe
 he can 
and will beat 
Kobayashi.  
"He's
 got more speed 
than Ko-
"There 
are only a 
couple  people 
who
 can come 
close to me. 
Kobayashi  is tough. 
He always 






student  and 
competitive  
eater  





eater  Erik Denmark 
said.  "He'll beat 
Kobayashi
 when 
he's up by I() 






The 39 color 









 CA 95113 
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01.

































is what he does for a liv-
ing:' 
Chestnut
 said of Kobayashi. 
"Ile doesn't 
go to school, 
he doesn't work. Last 
year he made a quarter
 
of a million, he has a 







likes  of 
Phil Mickelson and Ti-
ger 
Woods.  
"I'm hoping he's 
right:' 
Chestnut said of the com-
parison. "Hut it's 
not  quite a rilvalry 
yet, I 
haven't
 beat him' 
Denmark, who
 ate 22 hot dogs 
and buns at 




 is a good compari-
son 
because  he can be the 
crowd  
favorite, he 














"We're  all kind of 
riding the 












started  in 
1916, when the con-
test started as a means 
to find the most patri-
oh,.  immigrant.  Shea 
said. 
An
 Irishman by 
the 




The sport as 
gaining rapid pop-
ularity, Shea
 said, and 
he hopes to 
see the inception




















. Fax services 










 Passport Photos 
 Key Duplicating 
 Freight
 Services 
 Moving and Office 
Supplies 
 





 of locations 
including 
one near you. So 
stop 
in and 











 tell-smi(e)  
The UPS Store 0 
PHOTO COURTESY OF 
INTERNATIONAL




 Joey Chestnut, 
competes  in the World 
Gyoza-Eating  
Championship  in Los 
Angeles
 last Saturday. 
Chestnut  ate 
212 gyozas
 in 10 
minutes.  
"Competitive  




























wurst  Eating 
Contest.  
Kobayashi  downed 
Chestnut  
again,
 to keep his 














know  about (the 
com-






taling 15 and a half brats. 
"The 
Johnsonville was disap-
pointing for me," 
Denmark
 said. 
"I didn't have my 
best





 a group of 
eaters convened
 to watch the con-
test 
re
-air on ESPN. 
"Eight or 
10 of us were in this 
small hotel room with 
our Milwau-
kee's Best Light 
watching  ourselves 
on TV," Denmark




 on the cama-
raderie among
 the eaters as well, 
saying  that though 
he
 knows them 
all, he finds it 
difficult to root for 
anyone in 
particular. 
"Guys are really, really friend-
ly with each other:' Shea 
said.  
"It's kind 
of like a fraternity:' 
Chestnut most recently com-
peted in the  
World Gyoza-Eating 
Championships last Saturday in 
Los Angeles as a part 
of
 a Japanese 
heritage 
festival.  
Gyoza are Japanese dumplings 
on scale with potstickers, and for 




Chestnut won, eating 212 gyoza, 
or 12 pounds, in 10 minutes. 
Denmark competed as well, fin-
ishing with 94. 
"I did OK," 
Denmark  said. 
gyoza was fast, so it turned 
into a capacity contest" 
Chestnut said that though trav-
eling to all the different contests 
this summer seemed exhausting, 
his capacity is currently higher 
than it has ever been. 
He will face Kobayashi next in 
October, competing in the Krystal 
Square -Off in Chattanooga, Ten-
nessee. 
Chestnut ate 28 of Krystal's ham-
burgers,
 which are 
typically
 half the 











Krystals  is 69 
in eight
 minutes, set




 to the 
IFOCE. 
"There





 close to me," Chest-
nut said.
 "Kobayashi is 
tough.  He 


























professional growth, and networking. 
( )tn. Programs art' de you master to help yo master 
le latest tools, 
applications,
 and technologies to meet the growth and 








 Master and Ph.D. Degrees 
 Professional Certificates 
 Open University 
Courses are delivered early mornings, 
evenings,
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Spartans







 training camp, prepares

















concluded  its sum-
mer training camp 
this week, 
and a., 
e fall semester begins, 
the team is looking
 ahead toward 
its season -opening game against 
the University 
of Washington. 
"Our summer camp was to 
get our guys ready to play 
a full 
football schedule starting with a 
tough opener against Washing-
ton," said Dick Tomey, SJSU head 
football coach. 
The team begins 
preparation  
for their game against Wash-
ington this week when 
the SJSU 
coaching staff will start to intro-
duce the players to what kind 
of offensive
 and defensive sets 
Washington likes to run. 
"It's nice that 
summer camp 
is done: said SISU junior quar-
terback Adam 
Tafralis.  "I think 
everyone is happy to stop hitting 






marks  the first 
time since 
1949 that the Spartans
 





University in the 
home 
opener Sept. 9 at 
Spartan  Stadi-
um with a 3 
p.m. kickoff. 















 can obtain 
a ticket with







is that four of the
 first five games 
of the season are at 
home,"  said 
Lawrence Fan. 
sports  informa-
tion director. "Spartan fans will 
get a strong 
early  preview of this 
year's team early and often: 
Other 
highlights  in the Spar -
"Our 
summer camp 
was  to 
get our guys 












 head coach 
tan home
 schedule this 
season 
include a 





























home  game 
of














































 by how 
well 
each player does," Tomey 
said.  
"Sean has 
played  well 
and
 is a 
little 
ahead  at the 




























"Obviously  you 




said.  "I know 
the 
position
 is always 
up for grabs 
and
 I'm just 





 will still look
 to 
junior 











Davis  rushed for 
30
 yards and 
scored one 














up on the 




 the two teams 
met was














By duet° Borrera 
Dady 
Mior  
With the last days of practice 
winding down for the San Jose 
State University volleyball team, 
head coach  Craig Choate said he 
is confident




"This team plays exceptional de-
fense, they are fun to watch: Cho-
ate 
said.  
The Spartans lost two from se-
niors last season, but have picked 
up three new players and the re-
turn 
of
 one from a season -ending 
Injury.
 
Senior outside hitter Sarah 
Christensen made her return from 
a knee injury that kept her out of 
the 2005 season. 
"It's great, I am really excited: 
Christensen said. 
The new faces on the squad in-
clude transfer 
students Kari Ang-
lin, from Sacramento City College, 
and Kelly 
Crow, from UC River-




The lone true freshman on the 
team, 
defensive  specialist Kristal 
Tsukano from Honolulu, Choate 
said has 
done  a "fabulous job:' 
The new additions 
will
 join a 
veteran squad
 that is coming off 
a 
sixth place conference finish with
 
Gavin McChesney 
/Daily Senior Star 
San Jose State University 




 during practice at the Spartan Gym 
a 7-9 record (12-17 overall). Cho-
ate said his players are
 practicing 
with a focus that hasn't been there 
in years. 
He added that he is confident 
that the team should 
compete  well 
this season. 
In a 
preseason  coaches' poll, 
SJSU
 was voted to finish fifth in 
the 
Western  Athletic Conference. 
The University of 
Hawai'i,  coming 
off its 
10th
 straight WAC title, was 
voted first. 
Players
 echoed their 
coach's
 op-
timism adding that 
the team chem-
istry is solid and the members 
are  
getting along
 very well. 
"We are going to 
be
 really good 
this 
season: said sophomore set-
ter Brittany Collet. "We
 have a lot 
of depth in every position. We are 
working very will 
together:  
Christensen said with the talent 
on the team, the 
squad has several 
new weapons they didn't 
have last 
year. 
"We will be a lot better than last 
year: 
Christensen
 said. "We have a 
lot more options  
we
 have more 
competition
 for every position." 
The Spartans will open the 
sea-
son Friday
 in Arizona at the Hil-
ton Garden Inn NAU
 Invitational. 
Their first 
game will be played 
against Fordham 
University. 
Choate said he thought
 his team 
has
 a good chance of winning the 
tournament. 
The only obstacle the Spartans 
face is injuries, 
which  will force a 
few starters to sit out, Choate
 said. 
"This is not going to be a fish  fry. 
but I expect to go 
down
 there and 
be successful:
 Choate said. 
Senior libero Jessie 
Shull said 
with some starters out, the other 
players have an 
opportunity to gain 
experience on the court. 
"It gives 
players  a bigger respon-




 opportunity to see court 
time:' 
SJSU
 plays its first home game 
on Sept. 6 at the 






































































 GRE course 
with
 Kaplan by 
August  31st 
and
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The issues. The opinions. The 
facts. The latest. 
For your 
course.  For you. The New York 
Times. 
Students and 
educators:  Subscribe to 
The Times for
 less than 50% of the newsstand price. 
Call 1-888-NYT-COLL
 
or visit nytimes.com/student 
Tbc
 




7 days a week. only $4.90 per week;
 Mon. - Fn for only $2.00 per week; Sun., only 


























By Marcus Wohlsan 
Avociated 
SAN 




tanni  appeared 
on





Tracy  was not 
surprised  to 





unfazed  by 
the ordeal. 
Family








 of the panache 
some-
times associated 
with the image 
of
 
the gung-ho war 
correspondent.  
'those same 
qualities, they said, 
have made
 him the reporter
 Fox 
News Channel 
taps  to cover the 
world's most violent conflicts. 
"He's kind 
of the quiet guy they 
send 
wherever there is a hot spot," 
said Tracy, the longtime
 news di-
rector at 





hosted  a half-hour news 
show 
in the early 
1990s.
 "He got the job 
done:' 
A group calling itself
 the Holy 
Jihad Brigades released a video 
Wednesday of Centanni and cam-
eraman Olaf 
Wiig  and demanded 
that Muslim prisoners in 
U.S.  jails 
be
 released within 72 hours in ex-
change for the men. It 
was the first 
footage of the two since they were 




clined to comment. The 
network  
issued a statement,
 saying: "We're 
encouraged that our colleagues ap-
pear to be alive
 and well in the tape 
that was released today. We 
trust 
that the abductors understand they 
are responsible for Steve and Olaf's 
welfare
 and safe return. We ask for 
their irrmediatc release; 
Centanni grew up 
in Los Altos, 
a suburb south of San Francisco, 
and earned a degree in broadcast-
ing from San Francisco State Uni-
versity in 1977. 
Early in his career, he was an 
anchor and reporter for Bay Area 
radio stations and also wrote 
and produced 
news segments for 
KRON-TV,
 a former 
































attacks  of 
Sept.
 11, 
2001,  and 
has  reported 
from Kash-
mir,














Centanni  is 








 of San Jose. 
"He's  just 
been 





































 are seated 
on 
the floor in 
sweat  suits. 
"They 
look tired 





good;  Ken 
Centanni  
said. "We're 
just at this 
point going 
to 







to his job 
has clearly 
served  him 
well  in breaking 
big stories, said 
Steve Turnham,
 who worked 
with 
Centanni
 as a fellow 
CNN news 
writer in the 
mid -1990s. 
Centanni
 was the first 
television  





two sons died after a 
gun battle 
with U.S. soldiers,
 according to his 













working  on 
tight deadlines. 
I never remember 
him 
getting bent out of shape 
An avid hiker, Centanni
 filed 




























































































Wiig,  36, 
has 




































worked in the 
northern New
















was  born on New Zealand's 
Kapiti
 Coast, just north 
of Welling-
ton, and has been 
married for eight 
years to 
Anita  McNaught, a jour-
nalist for
 BBC World. 
McNaught  
is in Gaza helping 
officials hunt for 
her husband. 
His father, Presbyterian minister 
Roger Wiig, has appealed 
to Wiig's 
captors to see 
him  not as a repre-
sentative 
of
 U.S. foreign policy or 
Fox News, but as a compassionate 
human being. 
"He is a 
person  who would un-
derstand them and would 
want  
then to tell their story 
to
 the world; 
Wiig told New Zealand 
media  fol-
lowing his 
son's  capture. "He is a 
man who understands the struggle 




White House rejects Iran negotiations
 
By Barry Schweid 
A000ciated 
WASHINGTON  The Bush 
administration said Wednesday a 
proposal by Iran for 
nuclear  nego-
tiations falls short of U.N. demands 
that it cease uranium enrichment,
 
and the U.S. began plotting un-
specified 
"next moves" with other 
governments. 
Those
 could include U.N. sanc-
tions against Iran unless it reverses 
course and
 agrees to a verifiable 
halt to enrichment activities that  
can be 
central
 to making nuclear 
weapons. 
The State 
Department,  in a terse 
statement,  acknowledged that Iran 
considered 
its proposal to be a se-
rious
 one. "We will review
 it; the 
statement 
said
 in what appeared to 
he a 
conciliatory  gesture 
to a gov-
ernment it 
regularly  denounces as 
a 
sponsor
 of terror. 
But the 
statement
 went on to 
say 
that
 Iran's response to a joint 
offer of U.S. 
and European trade 
and other benefits if the enrich-
ment program 
was halted "falls 
short of the conditions set by the 
Security 
Council"
  full and veri-
fiable 




"We are consulting closely, in-
cluding 
with other members of the 
Security Council,
 on next steps; it 
said.
 The United Nations has set a 
deadline 






President Bush met with Sec-
retary 
of State Condoleezza Rice 
at the White House and then dis-
cussed Iran's proposal 
in a tele-
phone call with
 U.N. Secretary -
General Kofi Annan. 






administration  has cau-
tioned Iran that it 
will seek sanc-
tions in the Security Council if 
Tehran does not
 step enriching 
uranium. 
Administration
 officials have re-
frained from outlining 
what pun-
ishment they 
might  have in mind. 
It could include economic or politi-
cal penalties, perhaps 
international  
curbs on trade. 
Rice, meanwhile, 
telephoned  
Javier Solana, the senior Europe-
an Union diplomat 
who oversees 
exchanges with Iran. No account 
of their conversation,
 nor of her 
meeting with the president, was 
provided.
 
By not rejecting Iran's proposal 
outright, the administration in-
dicated there may be a basis for 
dealing with long
-held concerns 
that Tehran is developing nuclear 
weapons, an 
allegation the Iranians 
deny. 
"The
 diplomats are continuing 
to look at it; Perin° said.
 "We're 
working 
with  our allies; 
France took a firm
 and quick 
stand. 




uranium  enrichment 
if it 






 said it would 
continue 
to seek a 
negotiated  so-






measures"  by 









tor  of the Washington
 Institute for 
Near East 
Policy,  said 
the  adtnin-
istration




 with dual -use 
tech-
nology   material that
 could be 
put to military use. 
Clawson,  in an interview,
 said 
that could give 
the United States 
and 
its  allies leverage to 
pressure 
companies not to 
trade  with Iran. 
Analyst Ilan Berman, vice 
presi-
dent for policy 
at the American For-
eign Policy Council, 
said sanctions 
can work 
because  Iran's economy 
is 
vulnerable on several levels. 
"But the U.N. approach is going
 
to be tailored to be palatable to 
the 
Russians and the Chinese; he said. 
On U.S. policy, Berman said, 
"The problem is we are
 facing di-
minishing options and military 
action 
has to figure in there some-
where if all else 
fails:'
 
David  Mack, a former U.S. dip-
lomat who heads 
the Middle East 
Institute, said, "Whatever lever-
age we have 
on
 this issue we get 
through the collective weight 
of 
our 
diplomacy with other govern-
ments; 
The United States can
 maintain 
its leverage 
with other governments 
by not being 
provocative




stick in the 
closet;
 he said. 








 offer, which 





 but only if Iran








sued a report 
that concluded Iran 
was  a 
strategic  threat
 and a coun-




 It also linked 
Iran to 














 in real 
terms  the 
danger it poses to 







 R -Mich. 
He said Iran 
"will not be 
satisfied 
until it 
poses a threat 
to the entire 
world."  
The 
report  also 
said there 
are 




agencies  to 
























































delivers  new features 
with
 Madden '07 
By Kris 
Anderson  
Daily Staff  Writer  
As 










the excuse -of -a
-
game 
Electronic  Arts 
Sports
-pro-




garners  across the 
country  last year marked
 Aug. 22 
on their calendars, 
But 
Thesday came 
and  went, as 
did the much
-anticipated  release 
of the first 
non -port, 
next-gen  
Madden football game. 
Maddenoliday,
 EA called 
it, 
might
 have very well taken
 thou-
sands of billable 
hours  away from 
hard-working  Americans. 





 stack up? 
The shiny box with 
the goofy -
looking
 turducken man himself 




 a DVD, in the 
special edition. And while looking 
interesting, isn't worth 
watching.
 
For those hardcore stick -jock-
eys who've been playing Madden 
since  before Eddie George made 
his cursed appearance on the cov-
er, it offers nothing new. 
It showcases some behind -
the -scenes footage, a chronicle of 
the game throughout the years; 
essentially nothing more than 
window dressing. 
Putting in the 
real  game, 
however, sent chills through 
my thumbs 
as months of mu-
tual angst and anticipation were 




because compared to last year's 
installment, watching TO. ride a 
stationary
 bike in a Lance Arm-




 like it has all 
the pieces 




 have had 
for 
more than a 
year now. 
There are
 unlockable and play-




unique  running 
styles (such 
as Tiki Barber's no.
style), new animations
 (including 
a nifty open-field 
dive at the goal 
line where the player stops on the 
1 -yard line, extends out his arms 
and tips over like a 
falling
 tree for 
six). 
You get the picture. The game 
is big. 
Headlining the gameplay addi-
tions this year is the ability to con-
trol lead blockers. So any garners 
out there who 
played on the offen-
sive line in high school, like yours 
truly, will finally get some overdue 
glory. 
EA made it a commonality to 
take control of a Larry Allen, pull 
to the left and pancake a poor 
cornerback into the third row. 
While fun, learning to master the 
blocking 
scheme  in general is dif-
ficult.
 
On any given play, a blocker 
can target defenders, 
pancake,  cut 
or impact block or just lock up a 
defender; all with your favorite 
running back in tow. 
But the back doesn't always 
follow you to the massive hole you 
just created, and 
once  the block 
is 
made, switching back to the 




 back at all. 
'Ihe superstar and create -





a 40 -yard dash and bench 
press, establishing speed and 
strength attributes. 
The 
controls for these little
 
gems are mapped
 to the thumb 
sticks and take a little
 getting used 
to. 
After the superstar finishes 
his 
combine, the
 game returns 
most  
of the same options
 as the Xbox 
version of Madden '06, 
adding  
this 
year  the possibility to take a 
superstar 
through
 an entire career 
and possibly to Canton. 
And, for whichever 
position  the 
superstar  plays, the user is 
locked  
into the position for 
the duration 
of his playing 
days,  meaning no 
more stat-padding superstars. 
But
 after starting my dynasty,
 I 
found that the
 edit player features
 
lacked a few things. 
I'll be the first to admit I 
used
 
to always jack 




NFL-er,  posting 99s 




 took out the equip-
ment editing option, 
rendering 
me powerless to make all my guys 
look like they 
just stepped out of 
an Under Armor 
commercial.
 
Another problem with 
the 
game is the
 in -game fatigue 
meter, which always reads
 green 
and
 healthy. While EA has 
said
 
that the fatigue 
does
 register in -
game, the meter never reads
 prop-
erly. 
Meaning, after four straight Je-
rome Bettis -style runs between the 
tackles, the poor back will fumble. 
Not to worry though, a patch will 
be available for those paying for 
an Xbox live subscription. 
From the 360 standpoint, the 
graphics look stunning: Vernon 




 'Revelations' album 







British rock trio Muse's versa-
tile new album "Black Holes and 
Revelations"  showcases an exten-
sive range of musical styles that 
perfectly complement





album  takes the 
listener
 
on a journey from 
symphonic 
metal to synthetic
 pop to opera 
to 
flamenco






Bellamy  have as much 
range 
as
 the styles from 





Mercury  in 
"Invincible"  and 




 and he 






"Hoodoo;  one 
of the more 
inter-
esting tracks 
on the album. 
"Hoodoo"  begins 
with a Span-




singing,  "Come 
into my life/ 
regress
 into a 

















illuminate  the 
band's  ability to 
ca-




pop rifts and 
























































 setting the two songs 
apart and it comes 
across as a bla-
tant rip-off of a song
 that wasn't  





on its fourth track, "Map 
of the 




reminiscent  of a 
cross
 
between  ABBA and 
Queen  that 
dramatically 
builds

































beat,  courtesy 
of 
Dominic  










































expected elements creates an epic 
six -minute song 
that feels much 
shorter. 
The album's 
melancholy  tone 
might have been considered 
"emu'
 
or even angsty if not supported 
by 
such powerful instrumentals and 
vocals.
 Its depth comes from 
the 
many layers of musical genres and 
tones blended together, as well as 
the meaningful and well thought
 
out lyrics. 
Altogether, this album feels inure 
like an experience than an album. 








they work better as a hole. 
As you listen to each 
song,  
it is 
increasingly harder to categorize 
Muse in 
any specific genre, 
and  
one gains a greater appreciation 
for the way they effortlessly blend 
the familiar with the unfamiliar. 
If you're looking for 
an album 
that rocks and Isn't afraid to test 
boundaries, check 
out "Black 
Holes and Revelations; 
"All reviews are based on a five 
'star' rating system. 
as they should
 in reality, the 
NFI:s resident
 Hercules -of-a -ref-
eree 
Ed Hochuli is in the 
game,  
the grass shows depth and 
shadow, 
sweat  runs down 
arms, even por-
tions of 
the  field degenerate into 
dirt 
splotches as play progresses 
over 
them. 
But why does 
everyone  look like 
card-carrying  BALCO members? 
Its almost as if every player
 in the 
game shot up human 
growth  hor-




from LA's exclusive license with 
the league involves manual re-
plays. 
Say you're kicking off to open 
the first quarter. You lay a bomb 3 
yards deep in the end zone,
 they 
bring it 
out and you time a perfect 
hit -stick to jar the ball loose and  
recover the fumble deep in your 
opponent's territory. 
"(Expletive deleted)" you say, "I 
gotta see that again; 
PHOTO COURT! SY OF IA Sl'Ofilti 
EA added to the head -snap-
ping replay feature some of the 
same music used in NFL Films. 
Albeit small, the symphonic tones 
make a big impact in creating the 
authentic NFL
 feel. 
Overall, the games finer points 
need refinement. 
A generic radio announcer 
took the place of Madden and Al 
Michaels, there's too much smack -
talking and any soundtrack with 
that guy from Dashboard Confes-
sional in it urges use to 
rip out my 
eardrums. 
But this is Madden, the new - 




Despite sonic small, nitpicky 




 or not 
I win the Superbowl with the 
Niners on All -Madden, will tell if 
this year's version 
earns the moni-




























You can't be 
sure you are getting
 
the right books 
from  an online 




 seem like a 
bargain...
 'till you add 
shipping... 
deal with 
out  of stocks... 
and get 
stuck
 with a book























more-  and all 
the 
stuff 
you  want right 






























DAILY  STAFF 
Kawa Ahmadzar, 
a junior transfer student 
majoring  in corporate finance
 management, fills out 
an
 application for a parking
 permit in the Student 
Services  







Continued  from page I 
ness programs and departments."
 
Bruce 
Magid, dean of 
the  Col-
lege of Business, 
does not think 
that the criteria for the ranking is 
relevant to the 





 success in our 
ability to 









students  that the college 
of business attracts
 and how they 













ber 41 under west 
coast univer-
sities
 that offer master's degrees. 
The book contains 
more  than 
1,400  colleges of many types and 
features various categories
 used to 
rank the 
schools.  
Some of these include the grad-
uation and retention rate, the 
aver-
age graduation
 rate, the percentage 
of classes with 
fewer than 20 people 
and the student to faculty ratio. 
According to the SJSU 
Web site, 
SISU 
also tied for 10th place for a 
public university in the West 
that  












































































































































































































I If you didn't buy your 
textbooks at Half.com, you 
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 in a 
program
 that will 
combine  their 
knowledge 

























 for them 
to
 help each 


























said  many 
students 
were









programs  and 




 to help them. 
Currently,  the 
Student  Union 





 Club, the 
Bowling  Center 
and Club Sports. 
The 
Associated  
Students  is 
in 










 in the 
middle of May,












 together in 
Spartan 
Rec  Connect. 
A.S. Campus 






 said he is very
 optimistic 
about the 
cooperation  as well. 
"It 
is really confusing
 for the 
students, and many
 of them don't 
understand 
half of the stuff
 told to 
them:'












 to either the 
Stu-
dent
 Union or the 
AS., and find 
out the 


















































































































 said she 
thinks  this 
pro-
gram












get  the 
runaround,
 too, in 
trying


















so it is closer to the
 Event Center 
Sport Club 
to
 further increase 
communication  and 
resource 
sharing  between 
the staffs. 
With 
informing  and 
easing  the 
confusion
 of students 
as their first 
priority, the 
Student
 Union and 
A.S. hope






 on the campus as 
well.  
Spartan Rec 
Connect  will hold 
a marketing 






 will be set 
up outside, as 
well as a barbecue, 
to give students a chance to learn
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Violinists Joshua Bell, 
Hilary  Hahn, and Midori  
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navigate through Greek 
membership  drives 
GAVIN MCCHESNEY/ DAILY SENIOR STAFF 
San Jose State University sophomore Jake 
Canes,
 of 
Kappa Sigma. takes a look around before campaigning for pledges Wednesday at Paseo de 
Ceasar
 E. Chavez. 








ers thrown in your face. Sounds like 
the beginning of a new semester 
at San Jose State University where 
Greek members run around trying 
to recruit new pledges. 
Rush Week, the time when it's 
almost impossible not to take no-
tice of the endless strip of frater-
nities and sororities lined up on 
Paseo 
de
 Cesar Chavez and the Art 
Quad, each one grasping for atten-
tion 
of
 each student. 
Some students bow their heads 
and
 smuggle their way thiough, 
others stampede across without 
looking back, while some stop and 
have a listen. 
"Greek life is one of the great-
est experiences 
college
 has to of -
fee said Yaser Najafi, a fourth -year 
member
 of Delta Upsilon
 frater-
nity. "It can sometimes get stressful 
and chaotic, but at the same time,
 
you meet a lot of great people and 
receive 
a lot of  great opportuni-
ties:' 
Caleiuh Brewer, 
who  just re-
turned from active duty in Iraq and 
is now a 
member
 of Sigma Nu, said 
that the fraternities are trying to 
combat the stereotype of extreme 
partying by incorporating educa-
tional and beneficial 
foundations.  
"Greek life has become a form of 
positive reinforcement for students 
to complete their schooling as 
well as 
help  out their community," 
Brewer said. 
"Of course, there is the social 
setting and partying that 
comes  
along with every fraternity:' Brew-
er said. 
"However, it is also a good 
outlet for students who are new 
to the school or are moving out 
from home
 and want to make new 
friends and get involved:' 
Danny 
Galvin,  a member of Sig-
ma Nu, said his fraternity is very 
active and involved 
with  the com-
munity. 
"Just this past year
 each of the 
guys did about 
four hours of com-
munity service, as well as, donated 





Galvin said. "This year we plan on 
doing those
 same things along with 
setting up a blood drive and even a 
sex education course:' 
Meanwhile, another fraternity, 
Kappa Sigma, focuses on four key 
principles: fellowship, leadership, 
scholarship and service. 
Kevin Madsen, a recruitment 
manager for Kappa Sigma, said 
these four 
elements
 are very key 
in establishing a brotherhood and 
partnership
 amongst the frater-
nity. 
"These principles are 
more
 like 
guidelines for our fraternity and 
for all fraternities. They all involve 
utilizing the diversity within the 
organization, doing good for the 
community, caring for your 
broth-
ers which is why we don't do haz-
ing and getting involved
 outside of 
the community." 
Governor  and 
Democrats 
Ohio 




Samantha  Young 
. ,oeth let' Prr.,. 
SACRAMENTO 
 Com-
promise over a bill that would 
make California the first state 
to cap industrial
 emissions of 
greenhouse gases remained 
elusive Wednesday as Gov. 
Arnold Schwarzenegger and 
legislative Democrats clashed 
over how businesses could 
meet the
 requirement. 
Just days away from their 
legislative 
deadline,  the gov-
ernor 
and Assembly Speaker 
Fabian Nunez showed little 
appetite to budge
 on the most 
contentious point: whether 
California 
should have a so-
called cap -and -trade emission 
program that 
would  give af-
fected
 businesses flexibility to 
meet their reductions. 
The stakes are 
high for both 
sides. 
The  Democrats support-
ing the bill want to 
toughen 
California's 





 is seeking to 
















 of his 
environmental




 order last 
year directing
 the state to 
re-
duce
 its projected 
greenhouse 
gas emissions
 by 25 
percent  by 
2020, 






























proven  to be 
a delicate 
balancing
 act for 
Schwarzeneg-




















Part of his 
strategy 
has  been 


















flexibility in the ways they 
can achieve the goals of the 
bill, which seeks to lower the 
output of carbon dioxide and 
other greenhouse gases. 
For 
example, businesses that 
have a difficult time reducing 
their 
emissions  can buy cred-
its from other companies or 
from plants operated 
by their 
own company in other states 
or countries. The 
idea
 is that if 
such 
emissions  are reduced 
in 








make  money by 
selling credits to those that 
cannot. 
It is a system that is 
being 
tested in 














incentives  people to go 
quicker because 
there's  money 
for them. 





lacks assurances that 
businesses will be able 
to en-
gage in 




Agency  Secretary 
Linda Adams. It only allows 
for the 
California  Air Re-
sources Board to consider the 
idea. 
Democrats said they fear 
such a system 
could prove un-
workable if California is 
alone  












 system. It's 
unclear how they 
would be 
assured that 
plants in other 
states 
or countries
 that are 
trading credits 
with  California 
businesses




Nunez,  D- Los Angeles, 








take  a hard 
line










to send the 





support:' he said. "The mo-
ment we start tearing away 
at the enforceability
 and the 
mandate to reduce carbon 
emission, then there's no rea-
son to do the bill." 
Many companies are look-
ing at the proposed caps and 
wondering, "How
 in the heck 
are we going to deal with 
these?" said Kent Stoddard, 
a spokesman for Waste Man-
agement
 Inc., California's larg-
est landfill and recycling 
com-
pany, said 
"There will be many indus-
tries that simply can't find the 
carbon reductions they need," 
Stoddard said. 
Carbon 
dioxide is a natu-
ral byproduct of the cement 
manufacturing process, for in-
stance. Representatives of that 
industry argue that the cur-
rent bill would mean cuts in 
production. which
 could lead 
to layoffs and lower revenue. 
They say creating a market 
for emission credits  where
 
other businesses make reduc-
tions on behalf of the 
cement 
industry  would achieve the 
desired 
reductions  while al-









munities that are home to the 
industries that say they cannot 
meet the emission require-
ments. California already is 
the world's 12th largest emit-
ter of greenhouse gases. 
"It  leaves our communities 
still 
having  high emissions, 
when on a global level one 
may be able to sec a global re-
duction," said Angela Johnson 
Meszaros, general counsel for 
the Los Angeles -based Cali-




declined  to say 
whether he would veto legisla-
tion that omits his market ap-
proach. 
Associated Press 
ATHENS, Ohio  More than 
three dozen
 Ohio University grad-
uates accused of 
plagiarism  must 
appear  before a panel that will de-
cide whether they can rewrite their 
master's projects or face penalties, 
which could include losing their 
degrees. 
In May, a committee 
investigat-
ing allegations of copying in the 
engineering graduate
 program said 
it found
 plagiarism in master's de-
gree theses dating 
back  20 years. 
Most of the copying was in back-
ground
 material, and there was
 no 
evidence of falsified research data, 
but investigators said the problem 
was rampant and 
flagrant.  Thirty-
seven graduates were accused. 
The university at first said the 
accused graduates would not need 
to defend
 their work if they re-
wrote the plagiarized 
passages. But 
on Tuesday,
 Dennis Irwin, dean of 
the engineering college,
 said that 
was incorrect. 
"I don't know
 what penalties the 
committee will decide on, but the 
possibility
 of revocation of degrees 
is very strong," Irwin said. 
The probe began after a me-
chanical engineering student re-
ported in 2004 that he found what 
he suspected was copying while 
reading other students' papers. 
Professor Jay Gunasekera sued 
the university for 
defamation  ear-
lier this month after being stripped 
of his role as a graduate student ad-
viser in the department. Another 
professor, Bhavin Mehta, also has 
been 
blocked
 from advising. 
A committee has been formed 
to review 
about  50 other theses
 and 
doctoral dissertations that Gunas-
ekera 
and Mehta supervised, Irwin 
said. 
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Special fall rates 
for on campus 
departments  
Call 924-3270 for details 
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 itealinitu transport to 
arlo, whist" 11.1`. IsstICLI 1111.111.ler Is 
arrant 
tor his arrest. Ile 
told reporters in .1 hailand 
last
 %seek that he was  sith 
Jonlienc I when  
dlCd
 and 111611 
It It AN all 
att.ltit  
I ain ih 
members  hate 
said  the sannot  
believe  he was in 
.olorado
 at the time of 
the slaying. Karr s 




Christ rloIS she wasn't with 
Karr while they
 new together, 
which  in-
cludes
 when the slaying 
happened.
 At the 
time the 
couple
 lit ed in Alabama. But 
nei-
ther she nor lamily 












learned  about 
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 murder (if a 




Ntoses,  Karr, who lived 
Calitnrma
 lor a time, does
 not appear 




 death, the state-
ment said. 










California,  Wendy 
Hutchens.
 
that included tape 
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\ 111101:Sled  ill and 
salmons  about:
 the 
statement said. It did 
not  specifv where the 
writings were found. 
"lit a lett. 
instances 
is hue he seemed to 




























to t Wo taller 
crimes 
in two different states, including a child 
killing and a child
 molestation. Inffirma-




agencies in all those 
states, including
 Colorado, the department 
said. 
Ultimately., Karr was charged 
with  pos-
session of child pornography. He Bed and 
an arrest warrant was Issued,  but authori-


























over who was representing 
Karr. 
( Wednesday, laWS'e Fs Pal len,. t, Van 
/and( and Jamie I larlIII/11. 
is hose 0111st IS 
















under stress when he 
Militating 
vu 
nments in Thailand. 






 just about as stressed out 
as
 




 County Deputy Pub-
lic Defender Haydeh 
Takasugi,  who rep-
resented 
Karr  at a hearing 
Tuesday,
 said 
earlier  that Karr told her 
he
 planned to 
have the Boulder 
County  public defender's 
office  represent him in 
Colorado  and had 
turned away 
Van  Zandt and I 
larmon.  
Sheriff's
 deputies were 
closely monitor-
ing Karr's mental





Also,  Karr's relatives offered up the 
book and film rights to the family's
 story 
Wednesday in hopes of 
raising  money for 
a high 
-powered
 attorney to defend Karr 
against 








 not looking 
tOr money for 
themselves:. 
said Larry Garrison, a 
pro-
ducer the
 family hired to 
represent  them 
in media deals. 
"They're  looking to 
sup-
port  lohll'S boys' college
 education and to 
make
 sure 
all legal fees 
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have  found 
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ancl  many sicin 
,Tt. 
1(.111  1st.. anti 
N111,1,4,11121,  
alkdiiMOIR
 lellt and 
politisallt
 
tvrong  heaelecl,  
lint a simkesw(nrian for l'resi 
dent Bush,  who vetoed 
legislation 
last month that 
would  have allowed 
lederal lunding Mr embryonic stem 
sell 
reSearCil,  sailed it a step in the 
right direetion.
 
And Dr,  
Robert  Lanza, an exec-
ut it e with Advanced 
Cell  Technol-
ogy, TT Ilk Ii created the new stem 
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'it patients terth 
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ol the tells' potential 
to iianslorm
 
Mtn ;my type ',sue, per-
haps lead Illg to new treatments. 
But 
the Vatican, President Bush and 
others
 have argued that the prom-
ise 
ot stem 
cells  should 
not be real-
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 removing a 
single 
sell,  which san be coaxed 
into spawning an embryonic stem 
cell line. With only one cell re-
moved. the rest ot the enffiryo re-



















Audio and Video Streaming for 
the Web 
Of 
interest  to the entire campus community. JMC majors can 
check for substitution for other JMC courses. 










1330 - 1445 
TR 










Newspaper and Magazine Design 
This is an experimental course in newspaper and magazine design 
Since the course is experimental, only one course will be offered. 
It will be an honors 
course  with enrollment limited to 21 - 7 in 
magazines,  7 in news -editorial and 7 in photo. Preference will be given 
to majors 
who will be on Access or who will be designing pages or 
working










Principles  of design 




 theory, and 
practicial  application.
 Preparation 
of layouts and 
mechanicals  utilizing 
latest  computer 
applications. 
Instruction in use 
of type, printing 
processes, 
types  of paper, uses of 
color. Prerequisites: 
ADV 191 
MW 1630 - 
M 1830 - 
T 1800 - 
20oz.
 Soda fbr ONLY $6 .,1 
line 
Wednesday  in 
the 
British  jour-
nal Nature. -1 he journal published 
a similar paper by Advanced Cell 






science is interesting 
and 
important,- said I( ih n Harris, a pro-
kssor ot 
bioethics
 at the University 
of Nlanehester in Great Britain, 






it will resolve the 
bitter ethical 
battle  over stem cell 
research. 
"This will please no We," pre-
dicted a longtime ern's. (il the com-
pany. Jelin NIWee.
 director of the 











 it may hold future prom-
ise, simply isn't as 
efficient  as their 
current 
method
 of Creating 
stern 
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object  over the 
possibil-
ity the 
procedure  could harm 
the
 



















U.S. law currently 
bans federal 
funding of any
 research that 
harms  
human embryos. A 
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encourag-
ing to see 
scientists
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 Consider o Career 
in Production 
Management' Frito-Lay
 is seeking talented students who 
will 
be graduating with an Engineering
 or Business 
Degree
 to join our Management
 Team in 
Modesto, CA. 
Submit your resume by 
Sept  r and you may be 
invited to an on -site interview and Plant Tour on Sept tr. 





















to save an existing person.
 In Au-
gust 





 1- (Hiding to research on a 
few dozen stem cell lines that had 
been created up to that 
point. 






in the field. 
But recent develop
 





01 attracting  
non-
federal money tor stein eel' research
 
and overturning the restrictions.
 
Sevet ,r1 states. including Califor-
nia, New lersey and Illinois, have 
set up ways 
to fund the research. A 
number ril
 






tions are kicusing on the issue.
 













 said. Rut writing 
in Nature 




the  technique in mice, slam 
ford 1.'11nel-silt
 stem cell reseals her 
Irving Weissman disagreed. 
'Altliougli the efforts sited here 
tvill 
lie 
II iticired as a dbersion 
of
 




all  oh these attempts
 to askant,: 
:Ind 
translate medical science  
sli ruld be 
pursued in 
paralle-r  Weissman wrote. 
Scientists
 at Advanyed ( 
;ell, 
based in Alameda, Calia. devised 
a clever means
 of pigp 
backing
 
On existing fertility treatmenis to 
avoid Ole Creal i011. 111.1114111U ISM or 
destruction tit embryos specalically 
tor






preimplantation genetic diagnosis, 
or 
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to at oid having a child 
with  a lethal 
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election  camp 
Bush has revived 
al 
argument
 that the 
terrorists overseas 
here. Despite the u 






 leave before 
done,
 the terrorists 
here: Bush warned 
ference
 this week. 
Rep. Curt Weldoi 
in a 
tight  Philad( 
election race, went 
"We  either fight the 
fight 
them
 in the sui 
streets here," he said
 
an interview
 with C 
Bush is not on 
midterm election ye 
of the GOP -led Con 
elections
 could clett 
of what's left of Bust 
agenda. 
The fight -them -ti  
been part of Bush's 
rity stump 
speech s 
the "follow us here' 
tively new twist. 
















"limited number" c 
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EMPLOYMENT 
DELIVERY 
DRIVERS  F 
Perfect  for 
students  Ea 
weekend.
 Must have re 
lifting
 is req'd 
Call  408 
astrojump.com 
ACTION DAY NURSES 





positions are also avail 
units  are req'd for teach 
req'd for Aide positions. 
for Child Develop major 





PT. PMs No ECE units 
care exp a must Pleas 
ABCOM PRIVATE SEC 
rity-All Hrs 24/7. 
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Scheduler -Eves PT (4( 
LIFE SKILLS TI 
Upbeat. fun work enviro 
Ste
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around school 
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Bay $10-12 to start emi  
neliacypressils
 org or fa 
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shifts for responsible an 
Apply in person, 2.301c 
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CHILDREN'S SCIENCE 
Science after school prc 
workshops
 provide you 
to work as few as two 1. 
several classes 
per wee 
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read well, have solo pot 
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each service. Interested 
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Bush  has 














unpopularity  of 














 follow us 
here," Bush 
warned
 at a news con-
ference
 this week. 
Rep. Curt 
Weldon,  R -Pa., 
locked  
in a tight 
Philadelphia -area re-
election 
race,  went a step
 further. 
"We either fight 
them
 there, or we 
fight
 them in the 
supermarkets  and 
streets here 
he said Wednesday 
in 
an interview with CNN. 
Bush is 
not on the ballot
 this 
midterm election 
year. But control 
of the GOP-led Congress 
is. So the 
elections
 could determine the fate 




-there theme has 
been part of Bush's national secu-
rity stump 
speech since 2003. But 




Noting polls that show growing 
Iraq war opposition, Bush and oth-
er Republicans have been stressing 
links between Iraq and 
the broader 
war against
 terrorism  a connec-
tion
 Democrats generally 
dismiss.  
They've also 
been  trumpeting 
their record




seeing here is a re-
statement
 of what the 
administra-
tion,  and I think 
most  Republicans, 
consider  to be a truth, 
which  is 
that Iraq is right
 now the principal 
battleground





 Rich Galen. 
The foiling by British authorities 
of an alleged 
terrorist
 plot to blow 
up U.S.-bound planes gave new im-
petus to the terrorism 
issue for Re-
publicans  even as it underscored 
that potential terror 
strikes against 
the United States could come from 
anywhere. 
An AP-Ipsos poll released 
Wednesday found that 60 percent 
of Americans believe that in the 
long run there will be more terror-
ism  in the United States because of 
the war in Iraq.
 
That's up substantially from an 
AP-Ipsos poll taken in December 
2003, after the capture of Saddarn 
Hussein, when the figure was 40 
percent. 
In the new poll, 40 percent of 
Republicans
 said they believe there 
will be more terrorism in the U.S. 
because of the war. That
 compares 
with 74 percent of Democrats. The 
poll of 1,001 adults, taken 
Aug. 7-9, 
had a margin of sampling 
error of 
plus 
or minus 3 percentage points. 
Also, a CBS -New 
York Times 
poll on Wednesday said just 44 
percent of Americans
 now con-
sider the Iraq conflict part of 
the 
broader war on 
terror  as the ad-
ministration  contends 
 down 10 
points 
from June. More than 
half 
now say it is not. 
"That's
 exactly why the 
president  
is refocusing on 
this, to remind 








Cimbala,  a 
professor
 at 
Penn State University 
who studies 
the interaction between war and
 
U.S. politics, said 
Bush and Repub-
lican leaders clearly have decided
 
that emphasizing
 their leadership 






 the more issues they can 
commingle with the war 
on terror, 
the better 





their  rhetoric on fighting 
terrorism they can 
offset  the grow-
ing opposition to the Iraq war and 
blunt Democratic 
calls for troop 
withdrawals.  
"That's their strategy and 
mes-
sage: 
We're  going to make you safer 





litical scientist at American Uni-
versity. "The language may have 
changed, but the theme has not:' 
Is Bush right? Will staying in 
Iraq keep the U.S. from having to 
fight terrorists at home? 
"It's 
partly
 true and partly not 
true," said Jon Alterman, director 
of the Middle East Program with 
the Center for Strategic and Inter-
national  
Studies.  
He said al-Qaida and other ter-
ror groups who once found refuge 
in lawless places like Afghanistan 
would probably fill any vacuum 
in Iraq created by 
departing  U.S. 
troops, setting
 up training camps 
and lines of 
communication.  
"But what is also true is that 
sometimes in fighting a war
 on ter-
ror, you
 create the conditions un-
der which more people decide to 
be 
terrorists:' 
Alterman  said. "there's a 
lot
 on both sides of  the ledger. Part 
of it depends on how Iraq turns out 
and part of it depends on the con-
duct of U.S. 
policy:' 
More and more Republicans, 
even war supporters like Sen. John 
McCain, R -Ariz., are voicing un-
Education
 Department works to patch breach in 
security  
Associated Press 
WASHINGTON   The Education Depart-
ment was working to fix a software
 glitch in its 
student loan Web 
site after users complained 
that 
they
 could see other people's 
personal  data. 
The department
 said Wednesday that only a 
"limited 
number" of the program's 
6.4  million 
borrowers were believed
 to be affected after the 
problem began
 Sunday, since not 
all  use the on-
line 
system.
 It did not specify how many. 
The program involves holders of federal di-
rect student loans, not those who have loans 
managed through private companies. 
The department blamed the data breach on a 
routine software upgrade, conducted by Dallas -
based contractor Affiliated
 Computers Services 
Inc., that appeared to mix up data for different 
borrowers when they accessed the Web site. 






department  said it had disabled the 
malfunctioning parts of the Web program and 




The software glitch is the latest in a series of 
data thefts and other breaches crossing nearly a 
dozen 
federal  agencies in recent months. 
happiness
 with the administration's 
efforts to sell the war to 
Ameri-
cans. 
McCain, a potential 2008 presi-









be "some kind of 
day at the 
beach:' McCain was in 
Ohio  cam-
paigning for
 Republican Sen. Mike 
DeWine,  who is in a tough
 re-elec-
tion fight in which the
 war is a key 
issue.
 
White House spokeswoman 




McCain's  characterization,  
saying the president
 "has been 
consistent in saying how tough and 
difficult  it's going to be" to stabilize 
Iraq. 
"But he also said it would be a 
mistake if we left, and that the ter-
rorists would follow us here,"
 
Pen -
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DRIVERS Party rental business. 
Perfect for
 students. Earn up to 
$250
 every 
weekend.  Must have 
reliable  truck. Heavy 
lifting is req'd. 







 & Preschool Teachers 
& Aides. FT& PT positions avail. Substitute 
positions are also avail 
that offer flex hrs. ECE 
units are req'd for teacher positions but not 
req'd for Aide 
positions, Excellent opportunity 
for Child Develop majors. Call Cathy for an 
interview© 
244-1968  X16 or fax res. to 248-
7433 
DAYCARE 
TEACHERS.  K -8th school seeks 
responsible individuals for 
extended daycare, 
PT, PMs. No ECE units req'd. Previous child-
care exp. a must. Please call 248-2464 
ABCOM PRIVATE SECURITY Hiring: Secu-
rity -All Hrs 24/7, PT/ FT Possible Commute. 
Scheduler -Eves. PT. 
(408)247-4827  
LIFE SKILLS TRAINER 
Upbeat, fun work environ teaching basic 
life skills to 
developmentally
 disabled adults 
in their home  and community. Flex
 Sched 
around school FT/ PT/ 
NOW HIRING SJ/ E. 
Bay $10-12 
to start email resume 
to
 person-
nelecypressils.org  or fax
 to 408-490-2794. 
THE
 OLD SPAGHETTI 
FACTORY  We are 
currently
 hiring for 
PIT
 positions
 We offer a 
great working 
environment with day & 
evening  
shifts for responsible and 
energetic  people. 
Apply In person. 
2.30  to 4.00, Mon -Wed. We 
are located 
in





INSTRUCTOR  Mad 
Science 
after school programs 
and in school 
workshops 




 as few as two 1
-hour  classes. up to 
several classes 
per week. Come 
join
 our team 
and become a -Mad 






Ann  Chapel in 
Palo
 Alto 
is seeking a 
tenor soloist to 
join
 the profes-






 be able to sight-
read well, have 
solo potential,  

















HR.  P. T., FLEX 
HRS.
 SOMEONE TO 
KEEP UP HSE 
HOLD  DUTIES, 
LAUNDRY,  
TIDY, ORGANIZE, NO 
HEAVY CLEAN. PH 
CALLS, 













reation leaders will work in the 
Mitchell  Park 
teen center, 
IThe Drool. Teen Leaders need 
to be role models for 
Middle  School Teens, 
creative and 
willing to be a part of a 
dynamic  
team Leaders will 
supervise dances, teen ac-
tivities, games, field trips 
and  more. Hours are 
afternoons 
2:45-6  and some evenings 
avail-
able Pay ranges from $9.15 to 
$11.70. Must 
be over 18 years old and obtain fingerprint 
and TB clearance. (650)329-2192 
ATTENTION SPARTANS Welcome back! 
Are  
you looking for part-time/ full-time work to help 
you get through the 
school semester? Well, 
look  no further. Corinthian 
Parking
 Services is 
looking for 
valet parking attendants for our lo-
cal shopping malls, hotels and 
private events 
We will 
work  around your school schedule. 
Requirements for
 an interview 
Y Must have a valid California
 Class C license 
Y Must 
provide a current DMV printout 
Y MUST 
be responsible, 






If you qualify,  
please  call 408-593-9612 for an 
interview.
 
LOS GATOS SWIMS RACQUET CLUB is 
currently accepting applications In the follow-
ing depts: Front Desk. Fitness Start, Childcare 
&  Maintenance Must be outgoing 
& able to 
multi
-task. Good customer service skills a 
+. 
PT-AM/PM shifts
 avail Call (408) 356-2136 or 
fax 
res  to (408) 358-2593 
WANTED: BEFORE
 & AFTER -SCHOOL 
TEACHERS/ 
LEADERS.
 This is a great opp 
for anyone who enjoys 
working
 w/children AM 
& PM shifts avail Exp wrking w/children
 & 12 
units in child related classes. 
preferred
 Call 
Small World Schools 6408-370-2700 X 20 or 
fax res to 
408-370-0505  
NANNY Seeking young
 energetic and reliable 
nanny to care for our loving 
1 -year -old son 
Home located in Cambrian area approx 15 
minutes to SJSU Max 32 hours per week 
$8-$10
 per hour based on exp. 
Transportation  
required/ good driving record. Child Develop-
ment  interest preffered/ prior experience Ref 
requested Willing to be flexible 
with school 




 $10 or more 
per
 hour,  
Register FREE for 
jobs  at www.student-sll-
fers.com 
DENTAL
 OFFICE HELP Dental
 office near 
Valley Fair Is 
looking  for a p/ t front desk 
re-
ceptionist and a prt 
back  office assistant WIII 
frein-fer-beth-peeitferne-Etweil-er-feff-reettrwe;--
position Interested in 
8. hvs avail to work 
salary 







 a walk, 2-
3 




Now hiring Recreation Leaders to work in 
school -age Before and After School programs. 
Available shifts: 7:00am-230pm. 700am-
11.30am and 
2:00pm-6.00pm Monday through 
Friday or M/ W/ F or T/ TH Pay ranges from 
9.22/ hr. -11.32/ hr depending upon experi-
ence. Please email your resume to Kathy 
Wnnovich at kathyalgsrecreation.org or call 
354-8700 ext. 245. 
FOOD SERVICE/EXPRESSO BAR/HOST PT 
positions
 avail. in S'vale restaurant. Flex Hrs 
$11.00 to start. Call VVendyfa733-9331 
SWIM TEACHERS Year round program. In-
door pool Exp
 
with children a must. Teaching 
exp
 
not req'd. AM/ PM/ WE shifts avail. Email 
res to sdavis©avac.us 
EARN $21300+ MONTHLY and more to type 
simple ads online, www.dataentrytypers com 
FOR RENT 
3BD-2BA-2 BLOCKS FROM 
SJSU 







Washer & Dryers on premisis Parking avail-
able!'
 Only $1,275 mo, may work with
 you on 
the deposit!! email sjrninv@aol
 com 
WANTED 
SSPERM DONORS NEEDED$ Up to $900/ 
month Healthy Men,  in college or w/college 
degree. wanted for our anonymous sperm 
donor program Help people realize their 
dreams of starting a family Apply Online 
www cryobankdonors corn 
SPARTAN 
DAILY  
Dwight Hemel Hall, 
Room  210 
Phom. 
408-124-3277  
FAx: 408-924-3282  
Email 
ciatitillied  casa.sjsu.vdu 
wwwthespartandaily.cum 
DISCLAIMER 
The Spartan Daily 
makes  no claim for prod-
ucts 
or services advertised below nor is 
there any 
guarantee
 implied. The classified 
columns of the Spartan Daily consist of paid 
advertising 
and offers are not approved or 
verified by the newspaper 
Certain advertisements in these columns 
may refer the reader to 
specific tele-
phone numbers or addresses for addi-
tional information Classified readers 
should be reminded that, when making 
these further contacts,  they should 
require 
complete information before sending money 
for goods or services In addition,  readers 
should carefully investigate all firms offering 
employment listings or 
coupons  for discount 





 Illiicount lot all 
MU Students 
CLASSIFIED AD RATE 
INFORMATION
 
Each line averages 25 spaces. Each letter,
 number, punctuation mark, and space is formatted 
into an ad line The 
first line will be set in bold type and upper case for
 no extra charge up 
to 20 
spaces
 A minimum of three lines is required 
Deadline  is 10 00 am , 2 -weekdays prior 
to publication 
MINIMUM THREE LINE CLASSIFIED AD, 
DAYS 










 AFTER THE 
THIRD LINE 
$3.00 EACH ADDITIONAL 
DAY  
 RATES ARE 
CONSECUTIVE
 DAYS ONLY ALL ADS 
ARE  PREPAID 
 NO REFUNDS ON CANCELLED ADS 
FREQUENCY  DISCOUNT 40+ consecutive issues 10% 
discount 
SJSU STUDENT 
RATE: 10% discount Ads must be placed 
In person In DBH 200 from 
10 AM or 3PM. STUDENT ID
 REQUIRED. Rate applies to student  Individual 
ads  
only. Not intended for 
businesses
 and/or other persons. 
















 E S 
14 Cave sound effect 
15 Comic -strip 
queen 
TON I C SARA 
BARE  








17 "L'-, c'est moi" D Ell) U'C J'E D 
AMAZED 
18 Floor models 
LAP SSE EDS 
19 
Crushed  grapes 
PHJR
 CHAOS 





24 Hero's horse 
S OIDIA 
HANOI I  
25 Succeed 
K I N F 
0,L  K S A.L,E,R T 





28 Salt's pal GOT
 Y 
D S LOG 
32 Like the surface 
























(t) 7006 United Feature Syndicate. OIL 
41 Family mem. 
42 Weirder 




6 Henri's island 46 
Bite
 
46 Stool pigeon 
7 





-shaped 51 Words 
48 World's
 fair 




Twangy 52 Kind 
54 
Very  upset 













title  55 Skirt cut 
glyph)  





















 59 Rum's partner 
67 
Radio  part 
27 Say it's so 
60 Pear throwaway 
68 A 
law - itself 
29 
Garr  or Hatcher 61 Iowa college
 
69 Hull part 
30 Perfect
 place town 
70 Paves the way 




33 Fringe - 
DOWN
 






2 Eight voices 
37 






Is sorry about 





1 111 1 5 
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OUR  NEW 
COLLECTIONS
 OF 
DORM
 
COLLEGE 
HAPPENS. 
BE READY. 
ROOM 
FURNITURE 
AT
 
WALMART.COM/COLLEGE.
 
WAL*MART
 
